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以Activation of CO on transition metal catalysts fわr Fischer-Tropsch

























" Density Functional Study of Fischer-Tropsch Synthesis Role of
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``Density触ICtional study on reaction mechanism of Fischer-Tropsch


















以Computational study on reaction mechanism of FischerTropsch
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ズに進行することがわかった｡さらに､ Fe触媒にMo､ Mn､ Zrを､ Co触媒
にMo､ Si､ Mn､ Zrを助触媒として添加した触媒は優れた耐硫黄性を示す
ことが予測された｡
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